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Agerdyrkningsberetnillg.
K>et stcrrke Nedflag, der i S lu tn in g e n  af J u n i  og derefter m id t 
i J u l i  M aan ed  fulgte paa det ualm indelig  ts r re  og kolde 
F o ra a r , havde en meget heldig Indflydelse paa hele V egetationen, 
og om der end derved frem kaldtes en D e l Lejesoed, navnlig  i 
Vintersoeden, saa fremm edes Voexten dog i  hoj G ra d  —  selv 
R ugen  groede meget, efter a t  den v a r flreden —  og V aarko rnet, 
som fo r R egnen vakte megen B ekym ring , udviklede sig overalt 
meget godt og paa m ange S te d e r  ti l  virkelig Ip p ig h e d ; isoer 
v a r dette T ilfcrldet med det mere sildig saaede og med Boelg- 
soeden. D en  to rre  og noget kjslige August v a r heldig fo r J n d -  
hostningen, og det M este kom to r t  og uflad t i H u s ;  kun fra  
den nordlige D e l  af Jy lla n d  klages meget over, a t den V a a r-  
socd, som endnu stod ude i S lu tn in g e n  af M aan eden , blev flidt 
en D e l a f S to rm e n e , saa m an  endog fra  enkelte S te d e r  a n ­
giver T ab e t t i l  10 pC t. D e t v a r altsaa med temmelig store F o r ­
ventninger, at Landm anden begyndte paa T o e r s k n i n g e n ,  og 
n u , da denne er endt, to r  det nok siges, a t m an  i det Hele 
taget ikke er bleven meget skuffet. Foldangivelserne fo r de for- 
fljellige Egne af Landet staa gjennemgaaende over M iddclta lle t 
af hvad der er opgivet fra  de samme Egne i de sidste A ar, 
og Hosten kan idetmindste hvad K vantiteten angaaer nok 
soettes ti l  et godt M id d e la a rs . N ogen alm indelig K lage over 
T ondetallet hores derfor heller ikke, om der end fra  ganske
enkelte Egne (S lagelse  og K allunddorg) berettes, a t  Foldene variere 
en D e l, eftersom Regnbygerne i Forsom m eren fa ld t ulige, og a t det 
6 rd . B y g  gav et fo rholdsvis ringere Udbytte. H vad derimod K vali­
teten angaaer, da lyde B eretn ingerne ikke fu ld t saa gunstige, idet 
der gjennemgaaende klages over V c e g te n . E t  enkelt S te d  (R o e s ­
kilde) har R usten forringet R ugens Vcegt, og i Vestsjælland v a r 
Vaarscrden fo rho ldsv is m indre voegtig; det synes ligeledes, a t 
de forfljellige S oedarter paa F alster have gjennemgaaende havt 
en noget lavere Boegt, og det samme er tilde ls  Tilfoeldet med 
H avren  fra  det vestlige Fyen og fra  T h o rsen g . O m vendt be­
re ttes f ra  forfljellige andre Egne, a t B ygget, isoer 2 rd ., var 
soerdeles godt baade kvantitativ t og kvalitativt. G ru n den  til  
K lagerne m aa heller ikke ssges saa meget i Kjoernens Udvikling 
fom i det soeregne V in tervejr. I  E fte raa re t var Vcegten nemlig 
gjennemgaaende tilfredsstillende, men den stoerke T aag e , der laa  
over Landet i  de fleste B in term aaneder, troengte igjcnnem A lt 
og forringede Voegten i hsj G ra d , saa a t den overalt var 2 — 4 — 6 
S  holl. lavere hen i  V in teren  end i E fte raa re t. Selv fo lgelig  
v a r den Soed, der stod i H u s , mest udsat, men Fugtigheden 
moerkedes selv i  gode og solide H use. P a a  de S te d e r ,  hvor 
m an  om E fte raa re t raadede over D am ptocrfln ingsm astiner eller 
over rigelig H aandkraft, har m an med H ensyn t i l  K ornets 
Voegt voeret heldigere stillet, da Toerflningen kunde frem m es 
tro d s  Travlheden  i M a rk e n ; de hoje K ornpriser bevirkede 
ogsaa, a t megen Sced blev aftoerflet i  E fte raa re t. —  8E r- 
terne vare soerdeles godt groede, men flere S te d e r  blomstrede 
de fo r loenge og gav ikke saa megen Kjcerne som ventet. U d­
byttet af Boghveden v a r godt; dog berettes fra  M id tjy llan d , a t 
den tog S kade af Frosten under B lom stringen . F ra  V e r n e  
lyde B ere tn ing er om K artoflerne ganske tilfredsstillende, om 
Udbyttet ikke just har voeret sto rt, have de derimod holdt sig 
godt i K u le , hvor T ildæ kningen ikke har voeret for stoerk. 
D erim od  klages fra  Jy llan d  meget over den S k a d e , som den 
almindelige Kartoffelsygdom har foraarsaget. R odfrugterne have, 
paa enkelte Undtagelser ncrr, voeret re t tilfredsstillende.
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<Diluemsnit as Foldene (Tdr. pr. Td. Land) og af Kornets Bagt (hollandsk) 




I  omstaaende T abel er a n fs r t  G jennem snitsfoldene for de 
forfljellige E gne, opgivne i T d r .  p r. T d . Land og i  hollandsk 
Vcrgt. T i l  S am m en lig n in g  er der tillige a n fs r t  G fennem snittet 
af de foregaaende 8 A ar, uddraget a f B ere tn inger fra  samme 
S te d e r  som i indevcrrende V in te r.
V i n t e r s c r d e n  staaer i  det Hele taget meget lovende 
overalt. Begyndelsen a f S ep tem b er v a r varm  og to r, det 
stoerke Nedslag i S lu tn in g e n  af M aaneden  ledsagedes af megen 
Kulde og efterfulgtes af en meget t s r  O ktober, og den Soed, 
som saaedes f s r  R eg nen , kom noget sent frem  paa G ru n d  af 
K ulden, m en havde dog i det Hele taget F orspring  frem for den 
sildigsaaede. E fteraarsm aaned ern e  vare saaledes ikke gunstige 
fo r V intersoeden, og Udsigterne vare de fleste S te d e r  daarlige 
nok. M e n  den ualm indelig  m ilde V in te r bevirkede, a t Vcrxten 
kunde fortsoettes igjen efter T obrudet i D ecem ber M a a n e d , og 
det yderlig m ilde V e jr i  M a r t s  gav den endnu et stoerkt S t s d  
frem . Soeden stod derfor i fuld G rsd e , da det stoerke S n e fa ld  
in d tra f lige f s r  Paaske, og flere S te d e r  frygtede m an  for a t  den 
fluide raadne  under S n e e n . M e n  T sb ru d e t um iddelbart derefter 
„bloeste" S n e e n  bort i meget kort T id , og om det end er et 
vel stoerkt U dtryk, a t Soeden kom frem  af S n e e n  „saa frisk og 
g rsn , som havde den m odtaget en O verg jsdfln ing  af C hilisalpetcr", 
saa tog den dog ikke nogen synderlig S kade d e ra f, fljsn t den 
enkelte S te d e r  paa kolde J o rd e r  fik et noget sygeligt, gulag tig t 
Udseende. Ved H egn og B an k e r blev en D e l S n e  liggende, 
og en D e l V and  blev skyllet ned i Lavningerne ved T sb ru d e t, 
men S kaden  heraf er selvfslgelig begrcenset. S k js n t  V interen  
saaledes ikke har frem budt megen M odgang  fo r Sveden , har 
dog den tidligsaaede overalt beholdt sit F o r tr in  fra  E fte raa re t, 
og fljsn t m an  i det Hele taget er godt tilfreds fo r Ojeblikket, 
saa staaer dog Hveden gjennem snitlig m indre godt end R ugen  
og vil kunne socttes m ere tilbage af m ulig indtroedende N a tte ­
frost. P a a  lave og udrainede M a rk e r staaer Vinterscrden fo r­
holdsv is m indre godt. F r a  B o rn h o lm  roses Hveden frem for 
R ugen , der er tynd.
K l s v e r e n  er ligeledes bleven frem m et i Vcext ved den 
m ilde V in te r og staaer godt, hvilket ogsaa gjcelder G ru sg an gen e  
og de jydfle Kjoerstrcrkninger.
V a r H a l m f o d e r e t  ikke rigelig tilstede ifjo r, saa e rd e r  ia a r  
Overskud deraf de fleste S te d e r . G u d e n  var ikke alene godt 
g roe t, men da Kvcrget paa m ange S te d e r  holdes paa G r u s  
lang t hen i den milde O ktober M aan ed , og da K ulden ikke har 
vcrret hoj, har F orbruget tillige vcrret fo rho ldsv is ringe, skjont 
H alm en  just ikke var d rs j a t fodre med. D e r t i l  kom,  a t de 
hoje S m s r -  og Kvcrgpriser opfordrede t i l  a t anvende en ikke 
ringe M crngde K raftfoder. F ra  enkelte Egne (saaledes fra  
S lagelse  og R ingsted) berettes dog, a t H alm en  ikke er overflodig, 
og „ a t m an har sparet hele V interen  og m aa spare endn u ", og lige­
ledes meldes fra  Egnen ved R a n d e rs  og K alsvig , a t Foderet vil gaa 
med, hvis V interen  bliver la n g ; paa lettere J o rd e r  i det n o rd ­
lige Jy llan d  frygter m an endog et enkelt S te d  fo r Foderm angel. 
M e n  sorovrigt samstemme B eretn ingerne i ,  a t m an  imodcsecr 
selv et strcrngt F o ra a r  med R o  og venter betydeligt Overskud. H o- 
bjergningen, der var meget ulige, har derimod i det Hele taget vcrret 
temmelig knap. P a a  Vestkysten var baade M a rk - og G esths rigelig, 
og paa de sydlige O e r  v a r K lsverhssten god, medens den der­
imod ikke var tilfredsstillende paa de storre O e r  og i Jy llan d .
K reatu rernes F o d e r t i l s t a n d  har, som m an kunde vente, 
overalt voeret meget god. K un i ganske enkelte Egne (nemlig 
Ringsted og S lagelseegnen) er H uldet m indre godt. E n  ud- 
fsrligere  B e re tn ing  om Kvcegets F odring  findes soerflilt meddelt 
i  en foranstaaende A fhandling. S u n d h e d s t i l s t a n d e n  er 
ligeledes god. I  det vestlige Fycn har der i et P a r  Bescrtninger 
viist sig godartet Lungesyge b landt Hestene, og hist og her er der 
forefaldet Tilfcelde af Kolik og de alm indelige F o rk ø le lse s ­
sygdomme, ligesom der ogsaa i Jy llan d  i enkelte B escrtninger 
har viist sig M ilteb ran d  b landt Koer og S v i n ;  men i det 
Hele taget have Sygdom stilfcrldenes A nta l ikke voeret storre 
end alm indelig . D erim od  berettes fra  flere Egne, a t der dels 
har vcrret nogen Dodelighed b landt F a a r  og Lam (saaledes paa
Lolland og i Roeskildeegnen), dels b landt Spcrdkalve og S m a a -  
grise (som paa M o r s  og i Rinkjobingegnen).
K c r l v n i n g e n  har vceret fo rho ldsv is heldig, og K astningen 
h ar i  G jennem snit ikke voeret meget hyppig. D e t er navnlig  
hos 2  b. 3aarige K vier, a t fo r tidlige F o d sle r have sundet S te d , 
sam t i saadanne Besoetninger, hvor der ikke opdroettes m en re ­
krutteres ved Jndk job . F ra  T h y  og E gnen mellem H orsens 
og Vejle klages over a t Tilbageholdelse af E fterbyrden har 
voeret meget hyppig.
L o e m n i n g e n  er endnu kun i  sin B egyndelse, men synes 
a t  gaa heldig. E fte r de meget tidlige Lcrmninger led baade 
Lam  og F a a r  en D e l under S n e fa ld e t i S lu tn in g e n  af M a r t s .
H e s t e -  og K v c r g p r i s e r n e  have i V in te r holdt den 
samme H sjde som i foregaaende A ar, og H andelen er gaaet 
meget livlig . U dfsrslen  af Heste har voeret meget betydelig 
navnlig  fra  J y l l a n d ,  og da denne kun er en Fortscettelse af, 
hvad der begyndte under den franfk-tyske K rig , saa kan det 
fo rs taaes , a t om der end endnu er rigelig Hestekraft ti l  L an­
dets B ehov , saa spores der dog M an g e l paa Heste ti l  Udforsel. 
D e t er m u lig t, a t en saadan Formindskelse i  Hestekraften kan 
faa en betydelig Indflydelse paa den senere Avl, m edens dennes 
R e tn in g  og O m fang  derimod endnu er uv is og n a tu rlig v is  vil 
rette sig efter E ftersporgslen. P riserne  paa gode Arbejdsheste ere 
ncrppe under 200  R d l. S tykket, og for meget gode D y r  n aaer 
den let henimod 300  R d l. M en  fljsn t T ilfo rs le n  ti l  M a r ­
kedet er aftaget, og skjont den trav le  F o ra a rs tid  v il holde paa 
de hoje P r is e r ,  saa synes det dog,  som om der er T en d ens 
ti l  en D a le n  af P rise rn e . —  Kvcrgpriserne ere ligeledes hoje. 
O tud e , som blive 2 ', 's  A ar ti l  F o ra a re t, koste 8 0 — 100 R d l. 
og undertiden derover. I  Jy lla n d  have gode unge Koer 
kostet 5 0 — 80 R d l., og fra  H aderslev  A m t meddeles, a t gode 
M alkekoer betales gjennem snitlig med 100 R d l., og K vier, som 
flulle fores ti l  T y r s  t il  S om m eren , med 5 0 — 55  R d l.
D e t scrregne V in tervejr har havt stor Indflydelse paa 
V i n t e r a r b e j d e r n e .  P l e j n i n g e n ,  som var meget besvcrrlig
i E fte ra a re t paa G ru n d  af den te rre  O ktober M a a n e d , har 
kunnet fortsaettes det meste af V interen  og saaledes tilende­
bringes. Ligeledes har den milde V in te r frem m et O pdyrkning 
af M ose- og H edejord i Jy lla n d , sam t Enganlcrg, G rø fteg rav ­
ning og D ra in in g . M e n  paa den anden S id e  har T æ rsk­
ningen voeret tung , da K ornet slog sig i Laden og isocr iH c r s -  
sene, og det stadig fugtige V e jr lagde store H ind ringer i Vejen 
fo r G jodningskjsrsel, M oergling, S kovn ing  og K jsrsel af S te n  
og T o m m e r, hvilke Arbejder derfor ikke allevegne bleve udforte 
i den Udstrcrkning, som m an  havde onflet. I  den forste D e l 
a f M a r t s  M aan ed  v a r m an derimod i denne Henseende ulige 
heldigere stillet, mange A rbejder, som scrrlig onfledes tilende­
bragte, bleve da ogsaa udforte, og tillige begyndte m an m ange 
S te d e r  med S a a n in g e n  af Blandsoed og ZErter sam t det ovrige 
V aarko rn . D e t stcrrke S n e fa ld  i S lu tn in g e n  af M aaneden  
afbrod im idlertid  a lt Udarbejde, og det var ncrppe t il  G av n  for 
J o rd e n , a t m an  m ange S te d e r  havde svensket den for S n e e n  
fa ld t og derpaa m aatte  lade den ligge.
D en  fo rho ldsv is gode Host og fo r J y lla n d s  Vedkommende 
maaske endnu mere den livlige K reatu rhandel har ia a r  bragt 
en storre M crngde Penge i O m lob  og i L andm andens H crnder 
end i de foregaaende A ar, og der er derfor i V in te r dels u d ­
fo rt, dels paatcrnkt ud fort ikke faa  Forbedringsarbejder i G a a rd  
og M a rk , men dog ncrppe i den Udstrcrkning, som m an  kunde ventet, 
th i S and sen  fo r Fremskridt er desvcerre ikke endnu rig tig  le­
vende overalt. D am p en  har im idlertid  dog trcrngt sig ind ikke 
faa  S te d e r , dels ti l  Tcrrskning, dels fo r a t udfore forskjellige 
andre Arbejder hjemme i G aard en  som Hakkelseskjcrring, G ru tn in g , 
K ogning ti l  M ejerie rne , D am p n in g  af Foderet o. s. v. I  de 
hidtil mere forssm te Egne er D ra in in g , M crrg ling , Enganlcrg 
sam t O pdyrkning af Hedejord ligeledes frem m et ikke ubetydeligt. 
D e n  S a g ,  som i denne V in te r og navn lig  i  F o ra a rs tid e n  
ganske scrrlig har beskjceftiget Landmccndene i m ange Egne, er 
D yrkningen  af S u k k e r r o e r  og O prettelsen a f F abriker eller 
Kogerier. Indbydelser ti l  Anlcrg af disse ere forberedte flere
S te d e r  og navnlig  m aa fremhceves en omfattende P la n ,  der 
slottes af nogle af Landets mest form anende Pengm crnd og storste 
G odsejere ti l  O prettelse af K ogerier overalt i Landet, hvor der 
viser sig tilstrækkelig In te resse  og M edvirken ligesom ogsaa et 
betydeligt Foretagende i samme R e tn in g , der ivcrrkscettes paa 
Lolland. Ligesaa d rsftes S a g e n  saavel i „Ugeskrift fo r Land- 
mcrnd" og D agspressen  som i offentlige M o d e r ;  af disse sidste 
flulle vi navnlig  fremhoeve F orhandlingerne i V andhusholdnings- 
selskabet, hvorom en udforlig  B ere tn ing  findes i  dette Hefte, og 
i A arh u s Landboforening, hvor S a g e n  udforlig o m ta lte s , og 
S ukkerroefrs  og en kortfattet men scerdeles tydelig A nvisning 
angaaende D yrkningen  uddeltes.
L a n d a r b e j d e r n e s  K aar have i V in te r vceret fo rho ldsv is 
gunstige. D e t  milde V e jr har joevnlig tillad t U darbejde, saa 
egentlig A rbejdslsshed h a r der ikke vceret, og hvis V aaren  
bliver gunstig, v il den ogsaa give meget a t bestille. D e t socia­
listiske A rbejderrore er kun ganske enkeltvis naaet ud paa L an ­
det, og der kan m aafle voere grundet H aab  om a t velvillig Jm o d e- 
kommen og S am v irk en  mellem Arbejdsgivere og Arbejdere 
idetmindste i mange Egne kan afvcerge, a t  det nogensinde 
n aaer derud.
As farlige  M eddelelser i de m odtagne B eretn inger flulle vi sorovrigt 
hidsatte folgende:
F ra  Egnen mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e .  D e r synes ia a r  
a t have v are t mere end alm indelig B ra n d  i Hveden; dog er det kun u n d ­
tagelsesvis, a t  K jarnern e  ere sm ittede, da B randkuglerne have v are t saa 
tykskallede, a t T arflem aflinen  ikke har kunnet slaa dem i Stykker. J e g  har 
i V in te r havt Lejlighed t il  hos adskillige K jsbm and  a t  se forskjellige Hvede­
partier, leveret as B sn d e r sra de fleste Egne heromkring, og der h ar v are t 
B randkugler nasten i alle P a r t ie r ,  hvorim od jeg i de H erregaardspartier, 
jeg har seet, ikke har fundet B ra n d . I  en anden R etn ing  give de stsrre 
G aarde derimod ikke B snderne noget efter, idet nem lig begge P a r te r  
paa en beklagelig M aade ignorere deres S aahv ede , saaledes a t  K lin ten  
tiltager A ar for A ar, og det saaledes, a t det har v a re t en ren Undtagelse 
a t  se et klintefrit P a r t i  as sidste Host, hvorim od der var ikke faa P a r tie r ,  
hvoraf hver T d . uden Overdrivelse indeholdt en V« Skp. K linte.
F r a  d e t n o r d v e s t l i g e  L o l l a n d .  Betydelige Byggeforetagender 
ere dels udforte, dels i  G ang . S p a a n  anvendes nu  overvejende t il  T a k -
T id sflr if t for Landsionom!. 4. R . IV. z. *
ning. En M angde Ejendom shandler, dog mest med Hnse med ringere 
Jordtilliggende ere sluttede; Priserne synes opadgaaende, og der betales 4 5 
500 Rdl. pr. Td. Land og derover. Flere betydelige Dampanlceg ere ndforte 
beregnede til T arfln ing , Hakkelsestjaring, G rutning, til M alkeri m . m , 
og ikke faa ere under Arbejde, hvilket vistnok hovedsagelig skyldes M astin- 
fabriken „Godthaab" ved Nakstov, Fabrikant Lange, der har udfort en 
Mcengde meget tilfredsstillende D am panlag. Ogsaa Rorlcegning synes iaar 
at udfores i storre Omfang, dels som Fortsattelse, dels paa Gaarde, hvor 
der ikke tidligere er bleven rsrlagt.
F ra  Egnen ved  F r e d e r ik s .  D er hores iaa r stark Klage over a t Rod­
frugterne ikke have kunnet holde sig i Batterierne, —  der har formodentlig 
ikke varet tilstrakkelig Luft; mine ere atter iaar opbevarede under Tang  og 
have holdt dem udmarket godt. As Rodfrugter avledes paa en hervarende 
G aard 5200 Td. paa 18 T dr. Land eller ca. 290 T d. pr. Td. Ld.; 
heraf var 15 T d . Land Runkelroer saaet med Maskine fra 5— 13. M a j; 
disse kom sardeles godt op, men da de naaede en S torrelse as omtrent en 
Fingers Tykkelse, bleve flere store Pletter, tilsammen ca. 4 T d . Ld., tildels 
opadte af Smeldelarver, og som det syntes isar overalt hvor Jorden 
var mest kraftig og leret. Endvidere var der 4 T d . Ld. med T u rn ip s og 
Kaalrabi ogsaa saaet med Maskine forste Gang 22— 23. M aj, men J o rd ­
loppernet og alle Planterne, hvorfor der blev saaet om den 9. J u n i ;  denne 
Gang bleve Planterne nok hammet en Del as Jordlopper, men dog ved Ester­
plantning med Kaalrabi ret gode. Roernes Optagning kostede ia lt 147 
Rdl. 2 Mk. 4 h eller ca. 8 Rdl. 1 Mk. pr. Td. Ld. Kampekaal og 
Hvidkaal vare meget gode.
F ra  Egnen m e lle m  R o e s k i ld e  og K js g e . NogetArbejderrore har 
her ikke varet og vil vel nappe opstaa for det ssrste, da Forholdene ikke 
ere saa uheldige her som andetsteds. P a a  begge mine Gaarde har jeg 
begyndt paa fslgende Foretagende, dels sor a t knytte Baandet starkere 
mellem Arbejder og Arbejdsgiver, og dels for at forsoge at gjsre Arbej­
derne til Kapitalister: Jeg indbetaler maanedlig 4 Mk. og Arbejderne <40) 
2 Mk. i en Sparekasse; Sum m en henstaaer med Renter i 5 Aar, da saaer 
Arbejderen fsrst Dispositionsret over m i t  Indskud; doer han, faner Konen 
Belobet paa M andens K onto; stilles vi, beholder jeg, hvad jeg har ind­
skudt for ham. Alderdomsforssrgelse kan jeg flet ikke tanke paa , da Ar­
bejderne vist vilde blive forbavsede, hvis de ikke fik Lov at arbejde her paa 
Gaarden saalange de kunde gaa herop, — det er nu et S la g s  Havd, og 
der er unagtelig Noget i ,  a t den M and , der har taget G avn af en A r­
bejders bedste Ungdomskrast, ogsaa bsr sorge for hans Alderdom, saalange 
han kan udrette Noget.
F ra  B o r n h o lm  P a a  Ostkanten saaer Tarflem anden hver 25de 
Td. S a d , der tarfles, enten det skeer paa Maskine eller med P lejl 1 Mk. 
daglig hele Aaret. Hovedkarlen saaer 60—70 R dl., „Halvdrengen" 30—40 
Rdl. og Pigelsnnen er 20—25 Rdl. Heri Omegnen arbejdes paa Akkord
om Vinteren. O m  Som m eren gives 2 Mk. til 2 Mk. 8 h tilligemed 
Kosten P aa  andre Steder faaer en Arbejdsmand daglig 1 Mk. 8 H 
om Vinteren og om Som m eren 2 Mk. til 2 Mk. 8 h, Karlelon 55 Ndl. 
til 65 R d l , P igelsn 25 Rdl. til 30 Ndl. D r a i n i n g s a r b e j d e t  betales 
med 5 h pr. Favn for 2 Alen dybe Groster. Jeg  kan ikke undlade a t be- 
marke, at det snart kunde vare paa Tide, a t der bliver henledet O pm ark- 
somheden paa de g a m le  B s n d e r g a a r d e s  S k o v e ,  da de snart ville a l­
deles blive odelagte og gaa tilgrunde, og O pm untring til L a p l a n t n i n g  
ved Gaarde og Huse vilde vare meget a t anbefale.
F ra  S m a a l a n d .  Resultatet as Hosten har varet saaledes, at efter 
Lensstyrelsernes afgivne Indberetninger har Hosten varet o v e r e n M id d e l -  
h o s t i l2L ehn nemlig: Upsala, Kalm ar, Jonkoping, Kronoberg, Chrstian- 
stad, GLteborg og Bohus, ElfSborg, Skaraborg, Westmanland, Gefleborg, 
Westernorrland og Jem teland, en M id d e lh s s t  i 5 Lehn nemlig: Soder- 
manland, G otland, Blekinge, Halland og Kopparberg, samt god  i 7 Lehn 
nemlig: Stockholm, Vstergothland, M alm ohus, Orebro, W ermland, W e- 
sterbotten og Norrbotten. — Frosten i de sidste Dage af September som 
med enkelte Ophold vedblev ind i Begyndelsen as Oktober, fladede mange 
S teder Kartoflerne (navnlig i S m aaland ) fsrend de bleve optagne, eller 
mens dette Arbejde stod paa. D et var ikke sjeldent, at Kartoffeloptag- 
niugen udfortes, mens Jorden var dakket af et tyndt Snelag , og den 
forsvrigt rige Kartoffelhost er saaledes dels ved Sygdom  (Skaane), dels 
ved Frost (langere nordpaa) bleven betydelige reduceret, hvad ogsaa de 
meget hoje Priser tydelig nok vise. — Falledsmejerierne eller Flodeopkjsbs- 
stederne i de forfljellige Egne udove en stor Indflydelse og give mere og 
mere Lyst til a t anvende stsrre O m hu paa Malkekoernes Behandling og 
Fodring. Hvor et saadant Mejeri findes, er nu enhver Jordbruger, som 
blot vil bekoste et AfkjolingsbaSfin til sin M alk , sikker paa en forholdsvis 
hoj P r is  sor sin Flode, hvorimod han tidligere, naar han ikke havde til- 
strcrkkeligt og godt S m o r til Export, maatte salge dette for ikke meget over 
Halvdelen af, hvad han nu faaer forholdsvis for Floden. Sogningen til 
disse Mejerier bliver ogsaa stadig stsrre, og der er ingen Tvivl om, at det 
kommende A ar vil give en betydelig stsrre Malkeproduktion end de fore- 
gaaende. — Arbejdspriserne ere i stadig S tign ing , og det er ofte vanskeligt at 
faa Arbejdsfolk, og dette bliver nappe lettere, da der til Foraaret flal^be- 
gyndes paa 4 — 5 nye Banestrakninger; men A lt dette er jo gode Tegn 
paa Fremgang.
D e  os meddelte Foldangivelser (T d r . p r. T d . Land) cre 
fslgende:
Egnen Vest for H e l s i n g o r :  Hvede 14 si 15 T d r . til 
1 2 8 — 130 P d . ,  R ug  16 si 22  T d r . til 1 2 4 — 125 P d ., 2 rd .
B y g  15 ir 16 T d r. ti l  113  P d . ,  H avre 16 L 2 0  T d r . ti l  
8 3 - 8 6  P d .
E gnen Nordvest fo r F r e d e r i k s b o r g :  Hvede 12 T d r . til 
128  P d . ,  R ug  14 T d r . ti l  122  P d ., 2 rd . B y g  15 T d r . til
112 P d . ,  6 rd . B y g  15 T d r . ti l  108  P d . ,  H avre  18 T d r . til
8 5  P d . ,  K arto fler 4 0  L 50  T d r . ,  R unkelroer 100  ir 150  T d r .
A m a g e r :  Hvede 14 ir 17 T d r . ti l  1 2 8 — 131 P d ., R ug  
12 L 18 T d r . t i l  1 2 2 — 125 P d ., 2 rd . B y g  16  L 22  T d r . 
ti l  1 1 0 — 1 1 5  P d . ,  6 rd . B y g  15 L 2 0  T d r . ti l  1 0 5 - I I O P d . ,  
H avre 15 ir 19 T d r . ,  K artofler 50  ir 70  T d r . ,  R o e r 2 0 0  L 
3 0 0  T d r- , G u le rsd der 3 0 0  ir 350  T d r .
E gnen mellem R o s k i l d e  og K j o g e :  Hvede 12  T d r . til 
130  P d . ,  R u g  15 T d r . t i l  122  P d . ,  2 rd . B yg  15 T d r .  til
114 P d ., Ord. B y g  15 T d r . ti l  108  P d . ,  H avre  18 T d r .,
ZErter 12 T d r . ,  R odfrug ter dyrkes meget lid t.
E gnen Vest fo r R o s k i l d e :  Hvede 12 ir 13 T d r . ti l  
1 2 8 — 1 3 0  P d ., R ug  13 ir 14 T d r . t i l  1 2 0 — 124 P d . ,  2 rd . 
B y g  12 k 13 T d r . ti l  1 1 2 — 114 P d ., 6 rd . B yg 12 L 13 
T d r . t i l  1 1 3 — 114 P d . ,  H avre  16 ir 18 T d r . t i l  8 0 — 84 
P d . ,  Z E rter 9  ir 10 T d r . ,  K arto fler 4 0  T d r . ,  R unkelroer 4 5 0  
T d r . ,  Blandsced med V ikler 18 ir 20  T d r .
R i n g s t e d e g n e n :  Hvede 10 ir 12 T d r . ti l  1 2 4 — 129 
P d . ,  R u g  10  ir 12 T d r . ti l  1 2 0 — 128 P d . ,  2 rd . B y g  10 L 
12 T d r . t i l  1 1 0 — 112 P d . ,  Ord. B y g  8 a  10 T d r . til 
1 0 0 - 1 0 6  P d . ,  H avre  18 T d r . til 9 0  P d . ,  SE rter 6  ir 12 
T d r . ,  K arto fle r dyrkes kun ti l  Husbehov og R o er kun lidt.
E gnen  mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e :  Hvede 1 0 . 
L 14 T d r . ti l  1 2 8 — 130 P d . ,  R ug  10 ir 15 T d r . t i l  1 2 0 -  
122  P d . ,  2 rd  B y g  (engelsk) 10 ir 14 T d r . til 1 1 4 - 1 1 6  P d ., 
2 rd . (alm indeligt) 10 ir 14 T d r . ti l  1 1 0 — 112 P d ., Ord. 10 L 
12  T d r . ti l  1 0 8 — 110  P d . ,  H avre  12 ir 15  T d r . til 7 6 — 80 
P d . ,  JE rte r  8  a  12 T d r . ,  K arto fler meget medtagne af S y g ­
dom , R oerne tildels ikke udviklede.
E gnen N ord  for S l a g e l s e :  Hvede 12 ir 17 T d r. ti l  
1 2 8 — 132  P d ., R u g  12 ir 15 T d r . til 1 2 0 — 125 P d ., 2 rd .
B y g  13 L 16 T d r . til 111— 115 P d ., 6 rd . B y g  14 k 17 
T d r . ti l  1 0 8 — 113 P d . ,  H avre 13 L 18 T d r . 8 3 - 8 7  P d ., 
W rte r 9  5 14 T d r . ,  K artofler ikke mange F old  men temmelig 
holdbare, R odfrug ter tilfredsstillende.
Egnen S y d  fo r S l a g e l s e :  Hvede 14 T d r . ti l  1 2 8 — 132 
P d ., R u g  12 T d r . til 124  P d ., 2 rd . B y g  14 T d r . ti l  114 
P d ., Ord. B y g  14 T d r . til 110  P d ., H avre  20  T d r . ti l  82  
P d . ,  W rte r  10 T d r .
S t e v n s :  Hvede 10 L 14 T d r . til 128 L 132 P d ., 
R ug  12 L 15 T d r . ti l  1 2 2 — 124 P d ., 2 rd . B yg  12 b, 15 
T d r . til 1 1 0 — 114 P d . ,  Ord. B y g  12 5 15 T d r . ti l  1 0 8 —  
112 P d . ,  H avre  12 L 16 T d r . ti l  7 5 — 85  P d ., W rte r 8 L 
10 T d r ., R odfrug ter dyrkes kun lidet.
D e t sydostlige S j c r l l a n d :  Hvede 12 L 14 T d r . til 
1 2 6 — 128 P d ., R ug  10 L 12 T d r .  t i l  1 2 0 — 1 2 2  P d . ,  2 rd . 
B yg  12 k 14 T d r . ti l  112  b 113 P d ., H avre 14 L 16 T d r . 
ti l  8 0 — 84  P d . ,  W rte r 12 L 14 T d r .
M o e n :  Hvede 13 T d r . til 1 2 3 — 129 P d . ,  R u g  12 T d r . 
t i l  120  P d . ,  2 rd . B y g  14 a  15 T d r . ti l  1 1 0 — 114 P d . ,  Ord. 
B yg  15 T d r . til 108  P d ., H avre 18 T d r . til 82  P d ., W rte r 
9  T d r . ,  K artofler sm aa og meget syge, R unkelroer 2 0 0 — 3 0 0  T d r .
D e t nordlige F a l s t e r :  Hvede 12 L 16 T d r . ti l  1 2 4 — 130 
P d ., R u g  10 a  16 T d r . til 1 1 8 - 1 2 4  P d ., 2 rd . B yg  10 L 
14 T d r . ti l  1 1 0 — 114 P d ., Ord. B yg  15 T d r. til 110  P d ., 
H avre 14 L 24  T d r . (Vocgten ikke god), W rte r 10 L 14 T d r., 
K artofler ret gode og holdbare, R unkelroer 3 0 0  T d r . ,  R u ta -  
baga 2 5 0  T d r . ,  G ulerodder 120  T d r.
D e t ostlige L o l l a n d :  Hvede 13 s, 15 T d r . (Vcrgten m e­
get forskjellig), R ug  10— 13 T d r . til 1 2 3 — 125 P d ., 2 rd . B yg  
9 5 12 T d r . ti l  1 0 8 — 116 P d ., H avre  10 — 13 T d r . (Bcrgten 
meget forskjellig), K artofler gav ringe Udbytte, R o e r dyrkes 
noesten ikke.
M a r i b o - R s d b y e g n e n :  Hvede 13 a  16 T d r . t i l  130 
P d . ,  2 rd . B y g  12 a  14 T d r. til 1 1 2 — 116 P d ., H avre  14
16
5 16 T d r . til 82  P d ., W rte r 12 T d r ., R unkelroer 2 0 0 — 2 5 0  
T d r .  (dyrkes kun lidet), K aalrab i 2 5 0  T d r.
D e t nordvestlige L o l l a n d :  Hvede 14 5 1 6 T d r . til 130 
P d ., R u g  12 5 14 T d r . til 124  P d . (dyrkes kun lidet), 2 rd . 
B yg  8 L 10 T d r . ti l  114  P d ., H avre  10 T d r . ti l  76  P d . 
(dyrkes mest i Blandsccd), W rte r 8 5 10 T d r ., R oer 2 5 0  T d r .
L a n g e l a n d :  Hvede 14 T d r . til 1 2 2 — 128 P d ., R ug  
16  T d r . til 122— 126 P d ., 2 rd . B y g  12 T d r . ti l  112— 116 
P d ., 6 rd . B yg  12 T d r . ti l  1 1 0 — 112 P d ., W rte r  10 T d r., 
T u rn ip s  2 5 0  s  350  T d r.
T h o r s e n g :  Hvede 14 5 16 T d r. til 1 2 8 — 132 P d ., 
R ug  12 5 16 T d r . til 1 2 2 — 126 P d . ,  2 rd . B y g  12 5 16 
T d r . ti l  110— 116  P d ., 6 rd . B y g  12 5 16 T d r . t i l  1 0 8 — 114 
P d ., H avre 10 5 16 T d r . til 7 4 — 80  P d . ,  B o n n e r 8 T d r . 
W rte r 10 5 12 T d r ., K artofler 40  5 6 0  T d r . (meget syge), 
R unkelroer 2 5 0  5 3 0 0  T d r., H s r f r s  5 5 6  T d r . , H s r ,  skjcettet 
32  5 40  Lpd., V ikler 7 5 8 T d r .
D e t vestlige F y e n :  Hvede 18 T d r . til 128 P d . ,  R ug  
16 T d r . til 123 P d ., 2 rd . B y g  14 T d r . ti l  113 P d ., 6 rd . 
B yg  16 T d r . til 108 P d ., H avre  18 T d r . til 80  P d . ,  W rte r 
14 T d r . ,  Boghvede 11 T d r . ti l  105  P d ., K arto fler 16 T d r ., 
R unkelroer 2 0 0  T d r.
D e t sydlige V e n d s y s s e l :  R u g  10 T d r. ti l  116— 120 
P d ., Ord. B yg  8 T d r . ti l  9 6 — 104 (en D e l blceste a f), H avre 
12 T d r . ti l  7 5 — 80 P d . ,  K arto fler m indre gode, R odfrug ter 
dyrkes ikke i stort O m fang .
L o g s t o r e g n e n :  R u g  9 5 10 T d r . ti l  1 1 5 — 121 P d . ,  
2 rd . B yg  8 5 11 T d r . til 1 1 0 — 114 P d ., Ord. B yg  8 5 11 
T d r . til 102  P d ., H avre 8 5 10 T d r . til 7 6 — 7 8 — 81 P d ., 
W rte r dyrkes mere end tidligere, Udbyttet tilfredsstillende, K a r­
tofler gode og holdbare, R unkelroer re t gode, dyrkes m indre nu  
end for.
Egnen mellem A a l b o r g  og H a d s u n d :  Hvede 10 T d r . 
til 128 P d . (en D e l blceste af), R ug  11 T d r . t i l  1 1 8 — 120 
P d ., 2 rd . B yg  10 T d r . til 1 1 2 — 114 P d ., 6 rd . B y g , 9  T d r .
t i l  9 8 — 100 P d ., H avre 14 L 16 T d r . til 7 8 — 82 P d ., K a r­
tofler 100  T d r ., R unkelroer 100 T d r . (led en D e l af T orken), 
T u rn ip s  2 5 0  T d r ., G u le rsd d er 1 0 0 — 2 0 0  T d r. (forfkjellig efter 
U dslrdstiden).
E gnen mellem A a l b o r g  og H o b r o :  R ug  7 T d r . t i l  
1 1 4 — 122 P d ., 2 rd . B y g  6  T d r . ti l  1 0 8 — 112 P d . ,  H avre 
6 T d r . til 7 2 — 82 P d ., K artofler 5 L 6 Fold  (efter Udscrd), 
R odfrug ter ca. 2 0 0  T d r .
Egnen S y d o st fo r R a n d e r s :  Hvede 8 L 9  T d r .  til 
128  P d ., R ug  10 L 12 T d r . ti l  1 1 6 — 120 P d . ,  2 rd . B yg
9 d 10 T d r . ti l  1 0 8 - 1 1 0  M ,  6 rd . B y g  10 T d r . t i l  1 0 2 —  
105  P d ., H avre 12 L 15 T d r. til 7 6 — 82  P d ., W rte r  7 L 8 
T d r ., Boghvede 4  d 6  T d r . , K artofler 60  T d r . ,  T u rn ip s  2 0 0  
T d r . ,  K aalrab i 2 5 0  T d r ., G u le rsd der 150 T d r .
G r e n a a e g n e n :  R ug  10 T d r . til 1 2 0 — 126  P d ., 2 rd . 
B y g , 9  d 10 T d r . ti l  1 1 0 — 116 P d ., H avre  10 T d r . t i l  
8 0 — 84  P d ., W rte r 10 T d r . ,  K artofler m indre godt Udbytte 
men holdbare.
8 E b e l t o f t e g n e n :  Hvede 14 L 15 T d r . til 1 2 8 — 132 
P d . ,  R ug  9  d 10 T d r . ti l  1 2 1 — 126 P d ., 2 rd . B y g  12 u 
13 T d r . ti l  1 1 0 — 114 P d ., H avre 14 L 16 T d r . t i l  8 0 — 86 
P d . ,  W rte r 8 T d r . til 1 3 0 - 1 3 4  P d ., Boghvede 4  T d r. til 
96  P d . (D yrkn ing  deraf i Aftagende), K artofler 5 0 — 70 T d r. 
holdbare, T u rn ip s  300  T d r ., R unkelroer 2 3 0  T d r.
Egnen ved K a l o v i g :  Hvede 10 L 14 T d r . til 1 2 8 —  
132 P d . ,  R ug  12 L 14 T d r . 1 1 6 — 128 P d . ,  2 rd . B yg  12 
L 15 T d r . ti l  1 1 0 — 114 P d ., Ord. B yg  8 a  12 T d r . til 
1 0 4 — 106 P d . ,  H avre  10 a  14 T d r . til 78 — 84 P d ., W rte r
10 k 12 T d r ., Vikker 10 a  12 T d r . (den stsrre F orflje l paa 
Foldene skyloes en S to r m  den 25 . Septem ber), K artofler ret 
gode og holdare, R o e r re t gode, men dyrkes kun lidet.
E gnen S y d  for A a r h u s :  Hvede 12 d 15 T d r . til 
1 2 4 — 132 P d ., R u g  10 L 15 T d r. ti l  1 1 5 — 125 P d ., 2 rd . 
B yg  12 d 18 T d r. t i l  1 0 8 — 118 P d ., H avre  12 L 20  T d r .
16*
t i l  7 5 — 85  P d . ,  SErter 8  il 15  T d r ., R o d fru g te r i  det Hele 
toget tilfredsstillende.
Egnen ved O d d e r :  Hvede 12 il 15 T d r . t i l  128— 136 
P d . ,  R u g  14 L 16 T d r . til 1 1 8 — 122 P d . ,  2 rd . B y g  12 b
14 T d r . ti l  1 1 2 — 118 P d ., 6 rd . B yg  14 5 15 T d r . til 
1 1 0 — 112 P d . ,  H avre 15 L 18 T d r . 8 0 — 88  P d . ,  SErter 
8 il 10 T d r . ,  G ulerodder 3 0 0  il 4 0 0  T d r . ,  R unkelroer 2 0 0  il 
2 5 0  T d r .
H o r s e n s e g n e n :  Hvede 13 k 14 T d r . ti l  124 P d ., R u g
10 5 14 T d r . ti l  119 P d . ,  2 rd . B y g  I I  k 14 T d r . t i l  113  
P d . ,  6 rd . B yg  9  il 14 T d r . ti l  109  P d . ,  H avre  10 il 15 
T d r .  t i l  78  P d . ,  R unkelroer 3 0 0  il 3 5 0  T d r . ,  G ulerodder 
3 0 0  il 4 0 0  T d r . (enkeltvis 4 5 0  il 5 0 0  T d r.) , T u rn ip s  2 0 0  5 
4 0 0  T d r .
Egnen mellem H o r s e n s  og V e j l e :  Hvede 15 il 16 
T d r . t i l  1 2 8 — 130 P d ., R u g  12 il 14 T d r . ti l  1 2 0 — 124 
P d . ,  2 rd . B y g  12 L 14 T d r . t i l  1 1 0 - 1 1 2  P d . ,  H avre  14 
i: 16 T d r . ti l  8 0 — 82  P d . ,  SErtcr 10 L 12 T d r . ,  K artofler 
4 0  il 60  T d r . ,  R unkelroer 2 0 0  il 2 5 0  T d r . ,  G ulerodder 2 5 0  
k  3 0 0  T d r . ,  R u tab ag a  og T u rn ip s  2 0 0  T d r . sled meget af 
Jo rd lopper).
Egnen ved F r e d e r i k s :  Hvede 14 T d r . til 130  P d ., R ug
15 T d r . ti l  122  P d ., 2 rd . B y g  16 T d r . t i l  113 P d . ,  6 rd . 
B y g  16 T d r . til 108  P d . ,  H av re  18 T d r . t i l  81 P d ., B o n ­
ner 16 T d r . ,  W rte r 14 T d r . ,  Boghvede 10 T d r ., R odfrug ter 
2 8 5  T d r ., Tobak 2 1 0 0  P d .
Thy: Rug 13 T d r . ti l  118  P d . ,  2 rd . Byg 11 T d r . til 
110  P d . ,  Ord. Byg 13 T d r . til 101 P d . ,  gul H avre 12 il 
14 T d r .  ti l  80  P d . ,  K artofler 40  il 50  T d r . ,  K aa lrab i 160
11 180 P d ., G ulerodder 2 6 0  L 2 8 0  T d r.
M o r s :  R u g  11 il 13 T d r . til 122  P d ., 2 rd . B y g  12 
il 14 T d r . ti l  111 T d r ., Ord. B y g  13 il 15  T d r . til 102  P d ., 
H avre , hvid 12 il 14 T d r . til 82  P d ., broget 10 i. 12 T d r ., 
R odfrug ter vellykkede.
S a l l i n g :  R ug  14 T d r . til 120  P d ., 2 rd . B yg  12
T d r . ti l  108  P d ., Ord. B yg  13 T d r . ti l  102  P d . ,  H avre , 
hvid 16 T d r . til 83 P d . og g raa  18 T d r . ti l  74  P d .
L y s g a a r d  H e r r e d :  Hvede 8 L 10 T d r . ti l  1 2 6 — 129 
P d ., R ug  12 L 16 T d r . ti l  120— 121 P d . ,  2 rd . B y g  10 u 
11 T d r . t i l  1 1 1 — 118 P d ., Ord. B y g  9  L 12 T d r . til 1 0 1 —  
102 P d ., H avre  10 k 14 T d r . t i l  8 0 — 85  P d ., ZErter 8 a, 
11 T d r . ,  K artofler 2 0 0  T d r. M eget syge), R o d fru g te r 260  a, 
3 0 0  T d r .
Egnen mellem S i l k e b o r g  og H e r n i n g :  R u g  8 T d r . 
til 125  P d . ,  2 rd . B y g  8 T d r . til 115  P d ., Ord. B y g  9 T d r . 
ti l  9 6 — 105  P d „  H avre  12 T d r. ti l  7 8 — 85  P d ., ZErter 8 
T d r .  til 1 1 5 — 120 P d . ,  Boghede 6 T d r . til 7 8 — 86  P d . (led 
meget af F rost i B lo m strin g stiden ), K artofler 12 u 15 Fold 
(efter Udscrd) men holdbare, R odfrug ter forfljellige, ind til 200  
L 3 0 0  T d r .
H a m m e r u m  H e r r e d :  R u g  7 T d r . til 123 P d ., 2 rd . 
B yg  7 T d r. ti l  112 P d ., Ord. B yg  8 T d r . t i l  102 P d ., 
H avre 8 T d r .  til 74  P d ., K arto fler 25  a, 50 T d r .
Egnen ved H o l s t e b r o :  Hvede 5 k 8 T d r .  til 1 2 0 — 128 
P d ., R ug  4  u 8 T d r . til 1 1 5 - 1 2 0  P d ., 2 rd . B y g  6 u 10 
T d r . til 1 0 5 — 110 P d ., Ord. B y g  6 L 10 T d r. til 9 5 — 100 
P d ., H avre 5 L 10 T d r . t i l  7 0 - 7 2  P d ., W rte r, 7 L 8 T d r. 
ti l  124  T d r . ,  Boghvede 6  b, 8 T d r . til 100  — 104 P d ., K a r ­
tofler 30  L 60  T d r .
Egnen S y d  og List for R i n g k j o b i n g f j o r d .  Hvede 7 
T d r . til 1 2 9 — 134 P d ., R ug  5 L 7 T d r . ti l  1 2 2 — 127 P d ., 
2 rd . B y g  6 T d r . til 1 1 0 — 112 P d . ,  Ord. B y g  5 u 8 T d r . 
til 1 0 5 — 108 P d ., H avre 4  u 8 T d r . til 6 7 — 81 P d ., ZErter 
6 T d r . til 139  P d ., Boghvede 3 L 6 T d r . til 1 0 1 — 110 P d . 
K arto fler 4 0 — 100 T d r ., K aalrab i og T u rn ip s  1 0 0 — 150 T d r .
Egnen mellem V a r d e  og R i b e :  Hvede 10 L 15 T d r.
til 1 2 5 — 130 P d .. R ug  6  u 10 T d r . til 120  T d ., 2 rd . B yg
10 u 12 T d r . til 1 1 0 — 112 P d . ,  6 rd . B yg  10 a  15 T d r .
til 102— 108 P d . ,  H avre 10 a  20  T d r . ,  JE rte r 4 L 10 T d r .,
Boghvede 5 u 10 T d r ., K artofler gode, R odfrug ter dyrkes ikke 
meget af M an g e l af Arbejdskraft.
Egnen mellem K o l d i n g  og R i b e :  Hvede 10 T d r . til 
130  P d ., R u g  8 T d r . t i l  124  P d ., 6 rd . B yg  8 T d r . til 
108 P d . ,  H avre 8 T d r . til 75  P d . ,  W rte r  9 T d r . , Boghvede 
7 T d r . ti l  106  P d .
Vestkysten S y d  f o r  R i b e :  Hvede 10 ir 11 T d r . til 
1 2 5 — 130 P d . ,  R ug  8 ir 9  T d r . ti l  120 P d . ,  2 rd . B yg  10 
T d r . ti l  110  P d . ,  Ord. B yg  10 ir 14 T d r . til 1 0 0 - 1 0 5  P d . ,  
H avre  8 ir 10 T d r . t i l  7 0 — 80  P d . ,  Boghvede 6  ir 8 T d r . , 
K artofler re t gode, T u rn ip s  3 2 0  T d r .
T s n d e r e g n e n :  R ug  10 T d r . ,  2 rd . B y g  1 3 T d r . ,  6 rd . 
B y g  13 T d r . til 175  P d ., H avre 16 T d r . ti l  135  P d . ,  K a r ­
tofler gode, R o e r 275  T d r .
H a d e r s l e v  V e s t e r a m t :  Hvede 8 ir 10 T d r. til 
1 2 5 — 130 P d . ,  R u g  8 ir 12 T d r. til 1 2 0 — 126 P d ., 2 rd . 
B yg  10 a  12 T d r . til 1 1 0 — 115 P d . ,  6 rd . B yg  10 ir 12 
T d r . til 1 0 0 — 105 P d ., H avre  12 ir 16 T d r . til 65  il 75 
P d . ,  W rte r 8 ir 10 T d r . ,  Boghvede 6  ir 8 T d r . t i l  1 0 0 — 108 
P d . ,  K arto fler 3 0 — 50 T d r . (tilde ls  meget syge).
A l s :  Hvede 13 L 15 T d r . til 1 3 0 — 132 P d . ,  R ug 
12 ir 15 T d r . 123— 125 P d ., 2 rd . B yg  11 ir 13 T d r . til
1 1 3 - 1 1 5  P d ., 6 rd . B y g  12 ir 15 T d r . ti l  1 0 8 - 1 1 2  P d .,
H avre  15 ir 20  T d r . ti l  8 0 — 8 5 P d . ,  B o n n e r  15 T d r., W rte r 
12 ir 15 T d r . ,  K arto fler gav kun lid t, R unkelroer og G u le - 
rodder meget gode.
B o r n h o l m :  Hvede 10 T d r . til 1 2 0 — 128 P d ., R ug 
10 T d r . til 1 2 0 — 125  P d ., 2 rd . B y g  11 ir 12 T d r . til 
1 1 1 — 115 P d . ,  Ord. B y g  12 ir 15 T d r. til > 1 0 - 1 1 2  P d .,
H avre  12 T d r . til 7 9 — 83 P d ., W rte r 5 ir 9 T d r . , K artofler
15 ir 20  T d r . (mislykkedes paa fede Jo rd e r  men holdt sig godt 
mod S m itte ) .
D e t nordvestlige S k a a n e :  Hvede 9 ir 14 T d r. til 1 2 8 —  
139 P d ., R ug 8 ir 10 T d r . til 1 1 9 - 1 2 3  P d ., 2 rd . Byg 
10 ir 15 T d r . til 1 1 1 — 117 P d . ,  6 rd . Byg 8 ir 11 T d r. til 
101 —  110 P d ., H avre 10 ir 17 T d r . til 78 — 88 P d ., W rte r 
9  ir 11 T d r ., K artofler og R odfrug ter gav under en M iddelhost.
